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Senlis – ZAC des Rouliers
Patrice Bertin
Identifiant de l'opération archéologique : 9281
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Décapage d’une couche allant de 0,30 m à 0,50 m pour atteindre le limon des plateaux de
couleur brun-orange. 
2 Aucune structure n’a été mise en évidence. Ce diagnostic est négatif. 
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